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KESIMPULAN 

Dari basil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa 
hialuronidase testis sapi dapat merangsang terbentuknya antibodi poliklonal pada 
mencit jantan strain BALB/c dalam keadaan sehat, setelah diuji dengan metode 
Ouchterlony yang ditunjukkan dengan adanya garis presipitasi berwarna biru 
setelah pengecatan dengan Coomassie Brilliant blue diantaIa sumur berisi serum 
mencit perlakuan dan antigen hialuronidase. 
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